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TURIN
T
hisàchapteràpresentsàthreeàitinerariesàwhichàcompriseàtwenty-oneàworksà
situatedàinàtheàcityàofàTurinàandàtwoàworksàinàitsàmetropolitanàareaíà
Theàirstàitineraryàfocusesàonàtheàcityàcentre,àwhileàtheàotheràtwoàstretchà
northàandàsouth,àoutsideàTurinàtoàPinoàTorineseàandàMoncalieriàwhereà
twoàsigniicantàbuildingsàareàaccessibleàtoàvisitorsíàTheàchapteràincludesà
anàarticleàaboutàŧpioneerŨàAdaàBursiàç1906−96èàwhoàwasàtheàirstàfemaleà
professionalàarchitectàtoàworkàinàtheàcityàandàitàsuggestsàotheràworksàtoàbeà
visitedàbeyondàtheàonesàincludedàinàtheàitinerariesí
Aàbriefàintroductionàtoàeachàitineraryàguidesàvisitorsàalongàtheàroutesà 
whichàareàrichàinàurbanàandàarchitecturalàhistoryíàTheyàcanàalsoàexperienceà 
theàtransformationsàwhichàhaveàsigniicantlyàchangedàTurinŨsàvocationà 
andàidentityàsinceà19ú0sàasàitàhasàdevelopedàalternativesàtoàitsàindustrialà
imageíàItàusedàtoàbeàtheàepitomeàofàaàcompanyàtown,àbutàoveràtheàlastàfewà 
decadesàitàhasàbecomeàoneàofàthoseàmediumàsizedàEuropeanàcitiesàtoà
haveàsigniicantlyàchangedàitsàurbanàlandscapeíàTheàcityàcentreàisàtheàirstà
urbanàareaàtoàhaveàprogressivelyàconsolidatedàitsàculturalàattractivenessà
overàtimeíàTheàworksàinàItineraryà2àandàItineraryàóàareàcloselyàconnectedàtoà
theàcrucialàstepsàofàTurinŨsàtransformationsàincludingàtheàreuseàofàtheàFIATà
çFabbrica Italiana Automobili Torinoè factory Lingottoàç19ú2è,àtheàapprovalàofà
theàLandàUseàPlanàçPiano Regolatore Generale - PRG)àinà1995,àandàtheàworksà
foràtheàWinteràOlympicàGamesàinà2006íàThisàisàtheàwhy,àwomenàarchitectsŨà
contributionàisàmainlyàseenàinàrestorations,àrenovations,àreuses,àextensions,à
interioràandàmuseumàsetàdesigní
Tenàarchitecturalàworksàfromàtheàthreeàitinerariesàreceivedàtheà 
ArchitettureàRivelateàPrizeíàThisàlocalàannualàprizeàwasàestablishedàinà 
200ôàbyàtheàOrderàofàArchitectsà-àOATàçOrdine degli Architetti Pianiicatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di TorinoèíàTheàprizeàaimsàtoàraiseà
awarenessàandàgiveàvisibilityàtoàthoseàworksàthatàprovideàaàbetteràqualityàofà
builtàenvironmentàthanksàtoàtheiràcarefulàarchitecturalàdesignàandàcoherentà
realisationíàItàalsoàaimsàtoàencourageàobserversàtoàappreciateàandàenjoyà
architecture,àevenàthoughàtheyàareàjustàvisitorsàoràpassers-byíàAàplaqueàonà 
theàwallàofàtheàprizeàwinningàbuildingàshowsàtheàŧextraordinaryàqualityàofà
ordinaryàarchitectureŨàtoàbothàlocalàpeopleàasàwellàasàMoMoWoàvisitorsí
AmongàtheàwomenàarchitectsàinàTurinàitineraries,àLauraàPetrazziniàLevià
ç19ó1−ú6è,àauthoràofàResidenceàDuàParcàçItineraryàóè,àisàincludedàinàtheàáAlboà
dŨOnoreàdelàNovecentoíàArchitettiàaàTorinoáàçHonouràRollàofàtheà20thàcenturyíà
ArchitectsàinàTurinèíàHeràworkàhasàbeenàrecognisedàforàitsàoriginalityàandàherà
abilityàtoàgiveàconsistencyàtoàheràarchitecturalàdesignsàwithoutàlosingàsightàofà
theànumerousàandàvariedàdistinctiveàtraitsíàTheàHonouràRollàwasàestablishedà 
inà19ú0àbyàOATàtoàcelebrateàandàpreserveàtheàmemoryàofàprofessionalsà
whoàhaveàbroughtàhonouràtoàtheàcategoryàwithàtheàqualityàofàtheiràwork,à
commitmentàtoàcultureàandàeducation,àdedicationàtoàwork,àandàparticipationà
inàcivicàlifeí
Outàofàthirty-eightàarchitectsàincludedàinàtheàHonouràRoll,àbesidesàPetrazzinià
Levi,àjustàtwoàotheràwomenàareàmentionedíàTheyàareàVeraàComolià 
Mandracciàç19ó5−2006èàandàMariellaàdeàCristofaroàRoveraàç19ó1−2001èíà
Bothàwomenàdistinguishedàthemselvesàwithàtheiràexceptionallyàethical,à
humanàandàprofessionalàrigouràwhichàalsoàgreatlyàhighlightedàtheiràintensiveà
scientiicàandàacademicàachievementsàatàtheàPolitecnicoàdiàTorinoíàAsàtheyà
wereàbothàprofessors,àComoliàinàtheàieldsàofàUrbanàHistoryàandàdeàCristofaroà
inàConstructionàandàStructuralàEngineering,àtransferredàtheiràpassionàandà
knowledgeàtoàgenerationsàofàstudents,àthatàareànowàarchitectsí
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